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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA-





SECOION DE OUERPOS DE SERVICIOS ESI'ECIALES
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
CoRDA
Sefiores Oapitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canarias y Comandantes generales de Ceuta. y Melilla.
REALES ORDENES Beiíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura
SllccróN III A1l1'ILLlilIll'A. IBeñor Ordenedor de pagoe de :n.....
. ARMAMENTO Y MUNICIONES 1 ESCALAFONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei· Exomo. Sr.: No habiéndosEl publicado el esoalafón del
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en har· personal del Material de Artillería de 1.0 de enero de 1896,
monia con lo que prevhmen los arts. 13 y 18 del vigente re· para lo oual fué autorizado el auxiliar de oficinas de segunda
glamento para municionar los cuerpos del ejército, apraba. clase de dicho cuerpo D. Facundo Rodríguez Pacho, porrealor·
do por real orden de 26 de abril de 1895 (O. L. núm. 128), den de 27 de noviembre de 1895, y solioitando el mismo iro-
yen atención á las actuales circunstancias, no extraigan primirlo con la situaoión del expresado personal en 1.0 de
aquéllos de los parques de Artillería más que la mitad de julio próximo, el R¡¡y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ia dotación anual de cartuchos de guerra para fusil y cara- Regente del Reino, ha. tenido á bien acceder á los deli80s
bina, ó sean 50 y 25 respectivamente por plaza. armada por del recurrente.
cada una de las que figuren presentes ea la reviBt!\ del pra-, De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento '1
sante mes, debiendo que<1ar lo restante de la referida dota- ef-cctos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos alios.
ción para la instrucción de ll)s individuos que se incorporen Madrid 30 de junio de 1898.
en lo suceliliTo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient,o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
e"lI
DEBTINOS
Excmo. ~r.: En vhta de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio (lcompafíada del certificado de reconoci.
miento faoultativo sufrido por el capitán de Artillerill, de
reempb.zo por enfermo en esta región, D. Víctor García y
Garcíll Becerra, el Rey (q. D. g.', y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la \Tu.lta al servicio aotivo, oon arreglo á lo que dispone el
arto 19 de la real orden de 16 de marzo d. 1885 (C. L. ~ú­
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: Bn vista de la propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este Ministerio en 16 de junio último.
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido t\ bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad lile corresponda, á 108 primercu y segundos
tenientell de 1!Jjéro)ito, sargf)ntos segundos y ca.bos, del real
ouerpo de Guardias Alabarderos, comprendidas en la si-
guiente relación, que da prinoipio con Don Nicolttedes Polo
Herváis y termina con D. Marcial Romero Miguel, por reunir
las condiciones que determina el art.6.0 del reglamento de
clasificaciones aprobado por real decreto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efeotos. Dio! guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefior Comandante general del real cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Relaci6n que se cita
CLASES
:NO},IBRES
En el Ejército En el cuerpo
1.er Teniente. Sargento 2.° D. Nicomedes Polo Hervás.
Otro ••••• _•. Idem. •.••. , Joaquin Diaz Salazar.
Otro .•.•.••. Idam...... , Libodo Momeal y Momeal.
Otro 2.°..... Cabo•....• , Federico Molina Sánchez.
Otro••••. _.. Idem...... II Pedro Cardero Gonziliez.
Otro ...••••. Idem...... , MaroelinQ Sánchez Pintado.
Otro•••••••• Idam••••• " II Marcial Romero Miguel.
Madrid 2 de julio de 1898.
Excmo. Sr,: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 8 de marzo último, el Rey (que
Dio. guarde), yen su nombre la Reina Rfgante del Reino,
oida la Junta Consultiva de Guerra y teniendo en cuenta lo
prevenido en la real orden de 18 da febrero anhrior (DIA-
RIO OFICIAL núm. 40), fie ha servido disponer que se acredi.
te al primer teniente de ese instituto D. Manuel de Diero Ba·
rreneohea, la efectividad en su empleo de 21 de septiembre
de 1887 y se le coloque en ]a escala. de su clase entre Don
José Santiago Piquer y D. Oenón Salas Marzal, por /Ser la ano
tigüedad y puesto que le corresponden.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect9B. Dio! guarde á V. E. mucho. afios. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
OORREA
S8fior Direotor general de Carabineros.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio In lIU escrito de 16 de junio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el teniente coronel de ese insti-
túto, de reemplazo en ]11. segunda región, D.. José Enríquez Pa-
tiño, sea colooado en activo ouando por turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
ilfecto! consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de julio de 1898.
Satíor Direotor general de la Guardia Civil.
Sefiorel'J Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
....
PREMIOS DE OONSTANOIA
Exorno. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oon·
leja Supremo de Guerra y Marina, la Beina Regente del
Reino, en nQmbre de su Augusto Hijo el Rey, (q. D. g.), se
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ha servido conceder al oabo de Oarabineros de la Comandan-
oia de Zamora Miguel Blanco Nieto, el premio de constancia
de 5 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el
dla 1.0 de agoRlto de 1897, en que cumplió el plazo regla-
mentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás !fectos. Dios guarde á V. E. muchos at03. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
Señor Direotor general de Carabinercs.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ADUINIS'rltAC!ON :MILITAn
HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vieta del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de mayo último, dando cuenta del
ofrecimiento he<lho por el Ayuntamiento de Reinosa, de fa.-
cilitar al ramo de Guerra un local capaz para la instalación
de un hospital de 140 camas, donde puedan ser"asistidos
los anfdrmos y heridos procedentes del ejército de la isla de
Ouba, y el cual c~derá bajo las mismas bases y condiciones
conque lo hayan heaho otros municipios, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regmt3 del Reino, ha. tenido á bien
disponer se manifierete á la expresada corporación, que con-
tando en la actualidad con elementos suficientes en la plaza
de Santander, para atender á los individuos de tropa que
enfermos ó heridos regresen de Ultramar, no se considera
preciso utilizar por ahora /::u ofreoimiento, el qua se' acep-
tará, casó de que fuera necesario, por exigirlo las ~wentuali­
dadas de la guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
OORREA.
Safior Capitán general de Burros, Navarra y Vasoollradas.
----
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de junio último, solicitando autoriza-
ción para que por el Hospital militar da Vitoria se adquiera
la manteca de cerdo neceearia al preoio corriente del merca-
do, una vez que por el alza experimentada no es pOl!lible ve-
rificarlo al limite que rigió en la última subasta celebrada !in
resultado, según determina el real décreto de 18 de mayo
anterior (D. O. núm. 109), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que ¡:Jara ]a compra de dicho articulo se atenga el mencio·
nado estable.cimiento á lo que determina la real orden cir-
cular de 21 del citado mes de junio (D. O. núm. 137), dic..
tad.a para llevar á cabo lo dispuesto en real decreto fecha 15
del mismo (D. O. núm. 131); aprobando, al propio tiempo, la.
adjudicación provisional hecha. en el concurso celebrado
para el abastecimiento del expresado a9tioulo durante el
referido mes de junio.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
deooá/ll efectos. Diol! guarde AV. E. mucho. afias. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
OOBlUIA
Senor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió é.
este Ministerio en 11 de junio último, solicitando autoriza·
ción para que por el Hospital militar de esa plaza. se ad·
quieran los articulas necesarios á los precios minimos del
mearcatl0, ULa vez que por el alza experimentada no es po-
sible verificarlo á los limites que rigieron en la última su·
basta celebrada. sin resultado, según determina el real de-
creto de 13 de octubre de 1897 (D. O. núm. 230), el R'lY
(q. D. g.), Y e.!1 su nombre la Reina Regente del Reino, h"
tenido á bien disponer que para las compras de dichc.s ,n'·
ticulos se atenga el mencionado establecimiento á lo que dI:!-
termina la real orden circular de 21 del citado mes de junio
(D. O. núm. 137), dictada para llevar tí cabo lo :!i.~pue8to
en real decreto fecha 15 del miamo (D. O. núm. 131).
De real orden lo digo á V. E. para su com..cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Comandante general de Geuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Exomo. Sr.: En vil!lta del esorito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 17 de junio último, solicitando autoriza-
ción para que por el Hospital militar de esa capital se ad·
quieran los carbones de cok y mineral necesarios á los pre-
cios corrientes del mercado, una vez que por el alza experi-
mentada no es posible verifioarlo á loa limites que rigieron
en la última suballta celebrada sin resultado, según deter·
mina el real decreto de 20 de abril anterior (D. O. núme-
ro 87), el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que para la compra de
dioho artioulo se aten¡a el mencionado establecimiento á lo
que determina la real orden oiroular de 21 del citado mea
de junio (D. O. núm. 137), dictada para llevar al cabo lo dis-
puesto en real deoreto fecha 15 del mismo (D. O. núm. 131).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
CORmU.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... "'f!>'. f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de mayo último, EOlioitando autorización
para que por el Hospital militar de esa capital se adquie-
ran el carbón mineral y las patatas al precio mínimo del
mercado, toda vez que por el alza experimentada no es po-
sible verificarlo á 10ft! limites que rigieron en la última su-
basta celebrada sin resultado, según determina el real de-
creto de 20 de abril del oorriente año (D. O. nlÍm. 87), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiuo,
ha tenido á lllien 'disponer que para las coropralll de los ref<l-
ridos lutíoulolil se atenga el menoionado estableoimiento á 10
qua determina la real (¡rden circu1!lr de 21 del pasado junio
(D. O. núm. 137), dictada para llevar á cabo 10 dispuesto
en real deoreto fecha 15 del mismo mes (D. O. núm. 131);
aprobando, al mismo tiempo, la. disposición del intendente
militar de la región, para adquirir de.!de luego, en la forma
indicada, los mencionados articulos. .
DUeal oJ,'.den lo digo II Y.El. para ~q flonocimie~toy
.' ; '.-
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demás efeotos. Dios guarde Óo V. lll. muchos años.· Ma-
drid 2 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SEcaION DE SANIDAD KILI'rAIt
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 del
mes próximo pasado, cureando instancia del médico 2.0 de
Sanidad Militar con destino en el 2.° batallón del regimien-
to infantería de Borbón, y en comisión en el batallón expe-
dicionario da Cádiz núm. 2,. D, Mauuel Sellés Cobos, en ali-
plica de que se le conceda la licencia absoluta ó separación
del seryicio activo por motivos de salud. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á
bien aoceder lÍo la petición del interesado, disponiendo que S8
le expida la. lioencia absoluta que solioita, y que quede, no
obstante, formando parte de la reserva gratuita de Sanidad
Militar con el empleo de m.édico 2.°, conforme á lo dispuesto
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núme-
ro 478).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
y demás efectos. Dios gua~de á V. m. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
-t..
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 del mes
próximo pasado, cursando certifioado del reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el m.édico mayor de Sanidad Militar
D. Germán González Romero. en el que cousta que se en-
ouentra restablecido de la enfermedad que le obligó á re.
gresar de Cuba y en disposición de prestar servioio en acti·
va en la Península. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en-
tre en turno de colocación para obtener defltino ouando le
oorrellponda.
De real orden lo digo á V. E. para .!u oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 2 de julio de 1892•
CORRlU.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador .de pagos de Guerra.
---Excmo, Sr.: En vista del escrito de V. E. da 14 del
mes próximo palllado, oursando oertificado del reconocimien-
to facultativo sufrido por el médico 2.° de Sanidad Militar
D. Santia&,o Iglésias Gago, en el que consta que se halIa res-
tableoido de la enfermedad que le obligó á regresar de Cuba
y en disp0¡lJición de preiltar servicio en aetivo en la Penín-
sula, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que entre en turno
de colooación para obtener destinó ouando le corrresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de aastill~ la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCION DE roSTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IilU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Loredo y Seba!·
tiáD, ell concepto de viuda del general de brigada D. Juan
Albemi Carro, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le co-
lretlponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
e1ilal pensióa se abonará á la interesads, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezoa en di·
cho estado, del!de el 23 de abril próximo pal!ado, que fué el
siguiente día al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mft·
drid 1.0 di! julio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y E:r.tremadura.
Be60r Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDA.
COQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." Lm: Palacios y Fraile,
en concepto ae viuda del capitán de Infantería D. Lorenzo
Benitez y Melchor, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 1.277150
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de ju.lio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Pagaduría. de la Junta de Clases Pa~ivas,
desde ellO de diciembre de 1897, siguiente dia al del óbito
del causante, é íaterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!l años.
Madrid 1.° de julio de 1898.
COBBJGA
&60r Capitán general de Castilla la Nuna y Extremadura.
80fior PreBidente del COllleJo Supremo de Guerra y .wa.
el ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Yen su nombre la Rei-
na Regente .del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ElD 31 de mayo últi·
mo, ha tenido á ·bien conceder á Ciprillno Iriarte Chasco y su
elposa liaría López de Luzuriaga, padres de Casimiro, solda-
do que fué defejército de Cllba, la pensión anual de 182'50
peset.s, -que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
.cual pensión se abonará á 108 interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Administraoión especial de Hacienda de la pro-
vincia de AlaVA, á partir del 25 de febrero próximo pasado,
:fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
COlmJlj,
8efiorOapitán general de Burgo., Navarra '1 Vascongadas.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guorra'1 .ariDa.
•••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Ricardo Jaspe Cruz y
su e~pol!laGregaria Gareia Hernández, padres de Fernando,
soldado que fué del ejéroito de Cllba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo 'la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jolio de 1860; la
cual pensión se &.bonará. á 108 interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la DJlegación de Hacienda de la provincia de
Salamanca, á partir del 10 de marzo próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de i890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 1.G da julio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo últi-
mo, ha tenidn á bien oonceder á Angel Lestón Lago y su
esposa Rosnio Rama Vara, padres de JOfé, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peeitas,
que les oorresponde con arreglo' la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á 101!l interesados, en coparticipa-
oión y sin necesidad de nueva deolaración en favor 'del que
Bobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
la Ooruña, á partir del 14 de marzo próximo pasado, feoha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dil!pone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma.drid
1.° de julio de 1898.
CORRlilA
Safior Capitán general de Galícia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y MariDa.
... .1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Vic.nte MoreDo López
y su esposa liaría Cruz Martin Martin, padres de Isido-
ro, soldado que faé del 6ljéreito de Ouba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que lea corresponde con arreglo á la ley
de 15 de jlllio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la oual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cáceres, á partir del 18 de noviembre próximo pasado,
fecha de la solicitad pidiendo el benefioio, stlgún dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de s.. M. lo' digo á V. E. para I!lU aonocimiento y
demá! efecto.. Dios guarde á V. lll. muohos afios. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
OORBlU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
8efíor Presiden~ del CoJlsojo Supremo a. Guerr. yKwa,
P. O. núm. 146 . IS julio 1898 '1'1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo ultimo,
ha tenido á bien conceder á Fraucisco Mayor Curto y su es-
posa Cinta Colomé Garcia, padres de Francisco, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión Ilnual de 182'50 pesetas,
que lel! corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa. num. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Tarragona, á partir del 18 de febrero próximo pal!lado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, seguu dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nUmo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
as .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Juan OlYay Tur y su .
esposa Margarita Serra Noguera, padrel!l de Antonio, solda·
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarila numo 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin neCEsidad de nueva declaración en favor d61
que sobreviva, por la DelegacIón de Hacienda de Baleares,
á partir del 17 de marzo próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, segun dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. numo 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Befior Prfilsidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~9n.tl del Reino, oonformándol!l8 con lo expuesto por el
ConseJo Supr~mo de Guerra y Marina en 28 de mayo últimlJ,
ha teni?o á bIen concader á Silvestre Parga Qredilla, padre
de LUCIO, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 peiletas, que le correÉlponde con arreglo é la
l~y de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lIo de 1~60; la aual penl'lión se abonará al interesado, por la
DelegaCIÓn de Hacienda de la provinoia de Burgos, á partir
del 5 de marzo próximo pasado, fecha de la solioitud pi-
~iendo el benefioio, segun dispone la real orden de 10 de di.
cIembre de 1890 (D. O. nlÍm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
6efior Capitán general de Burgos, Ifavarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laR6ina
Regente del Reino, conformándose con lo Expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo ul-
timo, ha tenido á bien conceder á Francisco Piqucr Flor y
su esposa Rosa Sánchez Martines, padres de Ramón, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa num _ 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en oopartioipa-
ción y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de b provincia de
Castellón, á partir del 19 de febrero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 16 digo á V. E. para su cOJ?ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.!! años. Ma·
drid 1.° de julio de 1898.
OO:Jm&A.
Sefior Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regent:a del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ~arina en 28 de mayo ul.
timo, ha tenido á bien conceder á Francisca Pérez Garcia,
de estado viuda, madre de Juan Abad Pérez, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dicho estado, por]a Délegación de Hacienda de la provincia
de Granada, á partir d~l 9 de febrero próximo pasado, feoha
de la solicitud.pidiendo el beneficio, segun dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo d'igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señor Plesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... Ole
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo dEl Guerra y Marina en 28 de mayo últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Valentía Segarra Crespo
y su esposa Vicenta Bolufer Cardona, padres de Juan, soldado
que fué del ejército de Cuba~ la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les, corresponde Con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tanfa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860' la cual
penBi?n se abonará á 1011 inte~esados, en coparticipación y sin
neceSIdad de nueva declaraClón en favor del gue sobreviva,
por la P~gadurIa de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
7 de nOVIembre próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, ségun dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Valencia.
SefiorES ~reilidente del Consejo Supremo de Gllerra y .arllll
y CapItán general de la primera región.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Juana liaría San Miguel
Aristu, de estado viuda, madre de Ricardo García San Mi·
guel, sargento que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 547'50 pesetas, que le corresponde oon arreglo Ua ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Administración espe-
cial de Hacienda de la provincia de Navarra, á partir del 25
de f"brero próximo pasado, facha de la solioitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la'de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 ne julio de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerrra y Merina en 31 de
mayo último, ha tenido á. bien conceder á Miguel Sao
fout P.ñón, palre de Salvador, cabo que fué del ejéroito
de Cuba, la penl!ión anual de 273'75 pesetas, qm le ctrus-
ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión S6 abonará al interesado, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 22 ds febrero próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio. según
dispoRe la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D, O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. É. muohoS año~•. Ma-
drid 1.° de julio de 1898.
COBRJU.
Sefior CapitAn general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
y Capitán general de la primera región. .
-~_..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo E'xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl·
timo, h$ tenido á bien conceder á Manuela Verde Campos,
de estado viuda, madre de Pablo Montero Verd·e, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezoa en dioho estado, por la Pllgaduría de la Junta de Cla·
ses Pasivas, á partir del 15 de marzo próximo pasado,
fecha de la solicitu1 pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y
demlis efeotoa. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid l.e de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
". ...
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Réi-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Juan Antón Blasco, padre
de Antonio, soldado que fué del ejéroito de Ouba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le oorrel!lponde con arre·
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa número 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia dé Va-
lencia, á partir del 7 de agosto próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para IiIU oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y llarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido ti bien conceder á Justo Benito Moreno y su espo-
sa Luisa Martíuez Herraro, padres de Hermenegildo, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corrE'sponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartioipaoión y
sin ~ecesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Administraoión especial de Hacienda de la pro-
vincia de Navarra, á partir del 19 de marzo próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. 1Il. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 1. o de julio de 1898.
CoRREA
Sefior qapitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conoeder á Joaquín Collado Sacristáy su es-
. posa Joaquina Na,varro Alejandro, padres de Joaquín, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará ti los interesados, en ooparticipación y
sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Cas-
tallón, á partir del 13 de marzo próximo pasado, feoha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. 11) digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil'·
drid 1.° de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán gen3ral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina 1 Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Ina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 6 de junio últi· Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio último,
mo, ha tenido á bien conceder á Luis Candelario Pachón y ha tenido á bien conceder á Anselmo Aragón Galilea, padre
, .I&::
s ••
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Ssfíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 BariJl'.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y _ariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
000, ha tenido á. bien conceder á liaría Beltráu Chamorro, de
estado viuda, madre de Máximo Penacho Beltd,n, cabo que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 plsetu,
que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonarÁ á la interesada, mientras permanezoa en dicho es-
tado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de So·
ria, á partir del 28 de marzQ próximo pasado, fecha di 11 so-
lioitud pidiendo el beneficio, fiegún dispone la real orden d.
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. lll. muchos afioa. 1480'
drid 1.° de julio de 1898.
de Pablo, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen·
sión anual de 182'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo
tí la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión Si abonará al interesado, por
la Delegación de Hllcienda de la provinoia de LograBa, á
partir del 1.0 de agosto próximo pasado, feoha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
su esposa Josefa Sánchell: Flores, padres de Francisco,soldado
que fuá del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio díl 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que so-
breviva, por la Delegaeión de Haoienda de la provincia de
Badajoz, á partir del 30 de noviembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según diBpone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Mf.-
drid 1." de julio de 1898.
CORDA
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y.Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio ante-
rior, ha tenido á bien conceder á Ana Guinovart Vidal, de ell.
tado viuda, madre de Francisco Roca Guinovart,soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delega-oión de Haoienda de la previno
cia de Tarragona, á partir del 12 de marzo· próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según disponlil la
real orden de 10 dé diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muohos añOIil. Ma.
drid 1.0 de julio de 1898. .
_ ... 'Q" .a-_
Señor Capit!\n genexal de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarioa.
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformandose eon lo expuesto por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl.
tImo, ha tenido á bien concdder á Franciloa lIartíne& llo-
ra, de estado viuda, madre de Tomás Fuentes Martinez,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182~5~pesetas, que le corresponde can arreglo á la ley de 15
de Juho de 1896 y tarifa núm. 2 de la di 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada. mientras perma.
nezoa en dioha estado, por la Pagaduría de la-Junta de Cla-
ses Pasivas, , partir del 31 de julio de 1897. fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, sigún dispone la real orden d.
10 de diciembre de. 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
de~ás eflictos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma.
dnd 1." de julio de 1898.
Com~:u
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Stlñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio último,
ha tenido á bien oonceder á Emeteria Cuñado Santos, de esta-
do viudaa, madre de Alejandro Fernández Cuóado, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegaoión de Haoienda' de ia provin-
oia de Burgos, á partir del 25 de marzo próximo pasado,
feoha de la solioitud pidiendo el beneficio, aegún dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo Á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotoa. Dial! guarde ft V. E. muchos años. Ma.
drid 1.o de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgol, Nawarta y Vascongada••
Señor Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra J .arilla.
•••
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la R~i- .
na Regente del Reino, conformAndose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder t\ Ramona Díaz LUlo, de estado
viuda, madre de Pablo Garcia Diaz, soldado que fué del ejér-
cUo de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetai, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarif.t.
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nara á la interesada, mientras permanezca en dicho estado,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pusivas, á partir del 4
de abril próximo pasado, feoha de la solioitud pidiendo el
beneficio, segúndispona la real orden de 10 de diciembre
de 1830 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su hombre la Rei·
Jlt\ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio últi·
mo, há t§hlílo t\ bien cdnoadar á Anacleb Péi'ez AgulItín, de
estado viúd~ madre de JUan PérEiz Pérez, solnado que fuá
del ejército de Cuba, la pensión anual dé 182'50 pesetas, que
le corral8pdiiae con árreglo á la ley d~ 15 de julio de 1896 y
tM-ifa núm. 2 de lli de 8 d¡:¡ julio de 1860; 1& cual pensión
se áboI1arlÍ a la interesada, miéI1tras pE:rml\nezoa en dicho
estado, por li!. Pagaduría de lit Junía de Clases Pasivlll!l, á
partir de123 de febrero próximo pasado, feoha de la solici·
tud pidiendo el blltiefioio, ~égdn dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dé la. de S. :M. 11) digo 11 V. E. para su l1üilooimiento y
demás efectos. ÍJiUII guarde á V. lIJ. múahos años. Ma·
drid 1.· de julio de 1898.
CORREA.
S.ñor Capitán general de Castiiíá la NUClVá y Extrerttadura.
~.ñór Presideilte del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
_...
SICOION DI INS'rRt1CCION Y:RECLU'rAUIEN'rO
ENSEÑANZA PREPARATORIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~I comandante de Artillería D. Mariano de la Revilla Cifré,
que v. .m. cursó con su ofioio de 15 del actual, en súplica de
que se aolare el arto 3.° de la real orden de 6 de noviembre
último (C. L. núm. 305), el.Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se
manifieste al interesado que los efeotos de la prohibición de
dedioarse á la enEefían~a preparatoria eetablecida en dioho
artioulo para los jefes y ofioiales que han desempefíado car-
gos de profesor en las academias militares, aloanzan no sólo
• lo! que hayan ocupado plazt\ de plantilla, sino á los que
. lo ejerzan en comisión durante un plazo de dor¡ año" desde
que cesen en ella.
De real oNlen lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Diol! guarde , V. E. muohoa alíos. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
Oo:auA.
Seiior Oapitáu general de Valenei••
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, promovida
por el recluta lIIiguel Salvatierra Rodríguez, en solicitud de
que se le conceda autorización para ingresar en los buques
de la Armada de guerra, en olase de marinero fogonero, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ílél Reino,
se ha servido acceder á dicha petición; aprobando, al pro-
pio tiempo, que V. E.le haya expedido pa!!aporte por 81 tu-
viese necesidad de embarcar.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lC. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1898.
CORRll}..
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de 1& instancia promovida por
Aniceto Gutiérrez, veoino de Aguilar de Campos (Vallado·
lid), en solicitud de que sea declarado soldado el núm. 4 d6l
mismo cupo y reemplazo á que pertenece su hijo Félix Gu·
tiérrez RodrígUEZ, pasando éste á la situación de condicio-
nal, el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el citado mozo núm. 4 fué
declarado condicional por tener un hermano menor de 17
años en el día del sorteo, y de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reolutamiento de la oitada provincia,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 2 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Gonzilez Cienfuegos, vecino de esta corte, calle del Ave-
Maria núm. 27, piso 4.°, en solicitud de que SI exima del
"ervioio militar activo á su hijo Evaristo- González Garcia,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Oomisión mixta de
reclutamiento de la indioada provincia, se ha servido des·
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año,.. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
OOBREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y EJ:trernadura.
~
Excmo. Sr.: En vistá de la instanoia promovida por
la madre del reoluta Pedro Rodri¡oo Corté., por el cupo de
Oarolina (Jaén), en el reemplazo de 1896, en /Solicitud de
que se deje sin efecto el fallo de la Comisión mixta de re·
clutamiento de la citada provinoia, por el que fué deolarado
soldado su referido hijo, y que se deolare condicional al
mismo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reint\ Regente
del Reino, se ha servido d(lsestimar la petición de la inte-
resada. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' V. m. muohos años.
Madrid 2 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán .general de Sovilla J Gralada.
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REDENOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, promovida
por Jaime Aguihr Ferrer, recluta del reemplazo de 18~6, de-
c!a:ado solJado por revisión en el año aotual, en solidtu1
de que se le conceda, autorización para redimirse del servi-
cio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en !!u nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
n<il ha de ingresar en filas hasta que lo verifiquen los reolu-
tas del reemplazo actual, y que dioha tedención puede efec-
tuarla dentro del término que se conoede á los mismos, se
ha eetvido desestimar la p~tición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeoto!!. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 2 de julio de 1898.




Exomo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 24 de mayo próximo pasado y 2 del actual, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al Dapósito para Ultramar de Má·
laga, en vacantts que de su cJase existen en la plantilla del
mil!mo, t\ los cabos Francisco García Gómez y Matías Fer-
Dández Solano, que prestan IIUS servicios, respectivamente,
en el Depósito de Oádiz y regimiento Infantería de Extrema·
dura núm. 15.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mllil:.-id 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Señores Oapitanes generales de la isla de Cuba y segunda
re!ión YOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.E. tí esta
Ministerio en 7,8 Y14del actual, elRay (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido disponer
que los individuos de tropa. que figuran en la siguiente rela·
ción, que principia con Pedro Herrainz Carrero y termina
con Francisco González Vázquez, causen baja en las depen.
dencias que en la misma se expresan y alta en los cuerpos
de su procedencia, que también lle indican, por no ser en
aquéllas convenientes los servicios que prestan.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Señores Oapitanes generales de la iala de Cuba, primera, sép-
tima y octava re¡-ionei y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Dependencia B donde prestan sus servicios Clases NO~rBRES Cuerpos di procedenc!a.
Inspecoión de la Oaja general de Ul-
tramar ................ , .... , . Oabo ........... Pedro Herrainz Oarrero..••••.••.. Reg.Inf.a de Saboya núm. 6.
Depósito de la Oorufía•••••••.•.•• Soldado••••••••• Eugenio Montalvillo Oano••..•••.. Idem de Burgos.
Idem de Madrid ••.•••••••••••••• Otro ............ Francisoo González Vázquez••••••• Idem de Toledo.
, .
•
Madrid 80 de junio de 1898.
_.- OORREA.
lECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ORUOES
Excmo. Sr.: En VÍl!lta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 15 de junio próximo pasa·
do, promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, n. Antonio Jurado Gálvez, que solicita pen-
sión por acumulación de tres cruce! del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su· nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preoep·
tuado en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servi-
do conceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas,
que le corresponde por el expresado ooncepto.
De real orden lo digo ti. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoholl afios. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
OO:alUU.
Señor Capitán gEmelal de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
..~
Ilxcmo.Sr.: En vistad-e la instancia q-us' V.E. cursó
~ 8_ ~i8$8riQ'~ 'IQ ieIQnPo de 'llle .~,l!1nio-próximo -pasa·
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do, promovida por el sargento del regimiento Infantería de
España núm. 46, Francisco Martinez MerClño, que solicita
pensión por acumulación de cuatro oruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta 10 pre.
ceptuado en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido conceder al recurrente la pensión mensual de 7'50 pe.
setas, que le corresponde por el expresado concepbo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa afios. Ma.
drid 2 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
.'11
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ID. carsó á
este M1nillterio con sa esnrito de 5 de mayo próximo pasado,
promovida por el artillero del s9gundo batallón de Artillería
de plaza :Manuel Coca Moreno, que solicita pensión por acu-
mulación de ~res oruces del Mérito Militar con distintivo
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rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en ouenta lo preceptuado en el
arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido oonceder
al recurrente la pensión mensual de 5 pes0tas, que le coues·
ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohos afioll. Ma-
drid :& de julio de 1898.
el sentido de que el apellido paterno del recurrente es el que
queda expresado y no Errey, como en aquella se consignó.
Da real orden lo digo tí V. lll. para ~u oonooimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchoa afioll. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
OORDA
Sefior Capitán general de Valencia.
C01UU1.A.
Exomo. Sr.: En vista de la insta.noia que V. E. cursó á
eate Ministerio con su oficio de 24 de mayo último, promo-
vida por el carabinero licenoiado Miguel Roca Grimal, en
Ilolioitud de relilif y abono, fuera de filas, de la pensión de
7'50 pesetes mensuales, anexa ti una cruz del Méri~o Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del rec\lrrente, p(jr carec~r de derecho á lo
que solí ~itll, Y que se llte!Jga tí. lQ resuelto en lag reales órde-I nas de 7 de diciembre de 1894 y 12 de diciembre de 1895
(D. O. n'Ó.ms. 270 y 281), negándole análogas peticiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con su tscrito de 29 de octubre próximo pa·
sado, promovida por el soldado licenciado Marlano Berraiz
Gonzálell, que solioita rt1li~f y abono, fUera 116 filIlS, de la
peneión de 7'50 pfse.tas mensuales, ·anl~:s:a á una oruz de Ma-
rfil Isabel Luisa que pOlilee, el I~ey (q. D. g,), Yen eu nombre
la Reina R'lgente del Reino, Be ha 13tlrvido acceder á lo soli-
citado y disponer que por la Delfigación de Haoienda de la
provincia fle~ Cuenoa se satil!faga al interelllado la referida
pensión desde el día 1.0 de julio de 1896, mes siguiente al
en que fué dado do blljs eu aquella dependencill; al propio
tiempo se ha strvicto S. M. disponer qua la red orden de 7
de ootubre de 1849, por la qu.e se conoedió á dioho indivi- .
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t3eñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Cap.itán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUt!lÓ á
este Ministerio con su oficio de 13 de junio último, promo-
vida por el soldado licenoiado Vicente Barberá Bono, en so-
licitud de relia! y abono, fuera de filas, de la pensión de
7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dese!ti·
mar la petición del rócurrente, por no ser dicha. pensión de
carácter vitalicio, con arreglo á lo mandado en real orden
de 12 do julio de 1894 (C. L. núm. 217).
De renl orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento "!
demáf! efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
15 de junio último, por el soldado lioenciado José Allaño
Cabrera, con domicilio en esta corte, cIIle de Carranza nú-
mero 11, piso segando, interior, solicitando relief y abono,
fuera de filas, de las pensiones de 7'50 y 2'50 pesetas ,men-
suales, anexas á dos cruces del Mérito Militar oon distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por no ser las expresadas pensiones de oarácter vitalicio;
según 10 preceptuado en la real orden de 12 de julio de 1894
(O. L. núm. 217), y que el interesado oe atenga á lo resuelto
en las de 23 de marzo y 24 de mayo de 1895 (D. O. núme-
ros 68 y 114), negándole análogas petioiones.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efe,oto!!!. Dios guarde AV. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de julio de 1898. •
COlilRlllA





Señor Capitán general de ArafSón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. en 20
de abril último, desde Taroda (Soria), por tI SOldAdo licen-
ciado Felipe Tarancón Gallego, que solicita. relief y abono,
faera de filas, de la pen~ión vitalicia de 7'50 pesetas men-
suales, anexa á la oruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que le fué otorgada por real orden de 6 de mayo de 1897
(D. O. núm. 104), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado en
el reglamento de la Orden, se ha servido acctlder á la peti.
ción del recurrente y dit>poner que la pensión de referencia
le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Soria, desde el día 1.0 de marzo próximo pasado,
mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla. y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SefiorCapitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En \7ista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 20 de abril último, 'Plomo-
vida por el soldado HeenebJo Atanasio Blanco Cuadros, que
solicllta se le rehabilite eu el di/:,frute de la penl!lión de 7'50
pesetas mensuales, anexa á una cruz dell\férito Militar con
distintivo rojo que pOf!ee, «1 Rey (q. D. g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que la indi-
cada pensión es de carácter Vitalicio] se hl!o sarvido acceder
á lo solicitado; disponiendo que por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Granada, se abone al interesado
la refllrida ·pensión deilde el 13 de enero de 1896, fecha de
la real disposición que aclaró el arto 41 del reglamento de
la Orden, únicos atrasos á que tiene derecho.
De real orden lo digo 6. V. .IiJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1898.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EH LA ADMINISTRACIOH DEL e DIARIO OFICIAL» Ye COLECCIOH LEGISLATIVA»
., ouyos pedidos han de dirigirse al Administrador.
x....:mc::¡.XSLA..A..c:a:C>:N"
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los afio! 1876, 1879, 1880, 1887,1896 Y 1~97 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda @ parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunci~ntes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadoi, á 50-id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente en primero de afio•.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislatifla, al ídem de 5 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trI-
mestre y á la O<Jlección legislatifla en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta;
dentro de este período.
Con la Legislación corriente Sé distribuirá la qorrespondiente á otro afio de 1& atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peninsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giro~, al Administrador del Diario OficiaZ y OoZoccifm LegisZati1Ja•
....-----------------_.._-~-------------_._----- .....
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caballaria., Artillerfa, Ingenieros y Administración Uilitar.
Aprobado por reaZ i!ecrltto ele 27 ele octubre de 189'1.
Be hAlla ti. la ven~, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Maria Cristina para. huérfanos de la Infanteria,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. .
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL' DEL EJERCITO
y DI: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~Grminada su impresión, ~ halla á la venta en esta Administración y en casa de los se:f1ores Hijos de Fernández
IglOOIas, Carrera de San Jerómmo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouartel sgenerales. .
~ El~én contiene, además de las dos secciones del Estado Irlayor General, las de los setl.ares Ooroneles, oon
parae 6n por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de liUltigttedad que cada uno tiene eR m
'ffleg, y va precedido de la resatl.a histórica y organización actual del E!tado Mayor General y de nn extracto com-~ G e las diapOlieiones que se hallan en vigor sobre 1M materiM que afecian en 'odas las situaclones que ieugSP.
- Iet10res Generales.
PrecIo: 3 pesetu ell la PeIlÍUuIa 'f 5 u UltrAmar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
Bal•• i.Uere••" es" E •••ltleel.lente .ek.cen te•• clase .e .pre•••, e.",••• '1 r.r.ularl•• par. l•• cuerp•• '1 .epell.ellcla
.el EJérclie, á precl•• _.n••c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un AP ÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.~Su pre~io en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 céD.
timos por gastos de franqueo.
DESORIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL .
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il~~strado con gran número de ldminas), es de una. peset&
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTER!A, AS! EN LA PEN!NSULA COMO EN ULTRAMAR
-,.. "'" JI
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglament
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pelle~a,s 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos d.o pe·
seta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
,0 ~
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3,1' EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUPltENDE: Obligaciones de toda,s las olases, Ordenes genera,les para ofioia1es, lIonores '1 tra.tamientos militareSJ,
Servioio de guarnioión y Servioio interior de los Cuerpos de infantería y de oaba,llería.
Lit obm tiene forma o.decuada pam servir de texto ó do cOnfmlta on todas lail Academias militares, y es también
de g.l.'an utilidad paro. 01 ingreso en los Oolegios de lit G1.mrdia 0ivil y do Oarabineros.
Su pl'etno en Madrid, encartonada, es de 3 pesotas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
".
MAPA DE LA. NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:aA, con las demarcaciones de las Zonas min-
iarel! é indicsciones de la situación de los Ouartelea generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
lIS de las 'Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
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